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La fundació de Baetulo (Badalona) s'inscriu en el context de I'urbanisme 
d'arrel romana, encara que la distribució de I'espai urba en zones especialit- 
zades funcionalment, sembla reflectir també una certa influencia de I'urba- 
nisme helalenic. Tot i que la divisió zonal dels espais de Baetulo hagi estat 
influ'ida per les característiques topografiques de I'assentament, resulta una 
configuració atípica ben articulada. 
El marc geografic 
L'actual ciutat de Badalona es troba en una plana, limitada per la ser- 
ralada de Marina, el Besos i la Mediterrania. Esta situada al vessant 
marítim de la serralada de Marina i a la plana al.luvial costanera, a I'ex- 
trem esquerre del delta del Besos, del qual són aprofitades les aigües 
sub8lvies. El Besos és un curs d'aigua extralocal, amb un regim fluvial 
f o r ~ a  variable, de fortes avingudes. 
El terme és drenat per rieres diverses, de caracter torrencial i recor- I 
regut curt, orientades de nord a sud. Algunes estan canalitzades dins 
el nucli urba. I 
El seu origen I 
El seu origen és un nucli urba de fundació romana, Baetulo, creat de 
nova planta en un petit turó limitat per dues rieres, la de Canyet i la de 
Matamoros, i el mar. I 
La menció més antiga sobre la ciutat romana la tenim en I'obra De I 
Chorographia de I'hispa Pomponi Mela, datada I'any 43-44 d. C. També 
surt citada Baetulo a la Naturalis Historia de Plini, text del segle I d. C. I 
La cronologia de la ciutat fundacional se situa al voltant de I'any 100 
a. C. Les dades que permeten fixar aquesta cronologia ens són dona- 
des, d'una banda, per les restes arqueolbgiques contingudes en els di- 
ferents estrats d'anivellació i preparació del terreny per construir; d'una 
altra, per I'estudi del conjunt dels materials ceramics de vernís negre 
procedents d'antigues excavacions sense context estratigrafic; i final- 
ment. per l'estudi del sistema constructiu del recinte emmurallat. 1 
La ciutat fundacional de Baetulo 
té al voltant de 10 ha d'extensió, 
i sembla evident que en aquells 
anys, un establiment d'aquest ti- 
pus, de nova planta i amb aques- 
ta extensió, havia de sorgir com a 
iniciativa de I'autoritat romana. 
Aixo, lligat amb el que ens diu Pli- 
ni, que qualifica Baetulo com un 
oppidum civium romanorum, és a 
dir, una fortificació de ciutadans 
romans, ens fa afirmar que estem 
davant d'una fundació romana fe- 
t a  amb aportació colonial, amb 
immigrants italics. 
Aquesta fundació s'insereix en 
el context sbcio-polític i militar 
d'aquells anys, marcats per les 
guerres africanes de final del se- 
gle II a. c., per les invasions de 
pobles nbrdics (cirnbris i teutons) 
i la proletarització paral,lela del re- 
clutament de I'exercit roma, con- 
sumada per Marius, la política del 
qual era la creació d'una estructu- 
ra defensiva, alhora que es repar- 
tien terres als veterans de les le 
gions, És a dir, a més d'una fun- 
dació urbana, es produeix una co- 
lonització agrícola del territori. 
Ens trobem doncs, davant d'un fe- 
nomen yba -  que se superposa a 
la població preexistent a la zona. 
L'organització agrícola del terri- 
tori es produeix mitjan~ant el re- 
partiment de terres als colons, i 
es dóna un tipus de propietat de 
mitjana i petita extensió. Aixo ex- 
plica la gran dispersió del pobla- 
ment rural roma en el territori de 
Baetulo. 
L'urbanisme fundacional 
Pel que fa a I'urbanisme de la ciu- 
tat fundacional, aquesta estava 
envoltada per un recinte emmura- 
llat i la seva ordenació urbanística 
respon a un pla ortogonal orientat 
nord-est a sud-est, que tendeix a 
la regularitat, amb els seus eixos 
transversals paral,lels a la costa, 
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encara que adaptant-se a les irre- 
gularitats del terreny. L'interior 
del recinte emmurallat estava dis- 
tribuyt en insulae o illes de cases, 
amb carrers de 5 m i amb un sis- 
tema d'aterrassaments per tal de 
salvar els pendents del terreny 
on s'assentava la ciutat. 
Quant a la seva zona central, 
les actuacions que s'han portat a 
terme en I'area marcada com a 
probable fdrum de la ciutat, per- 
meten entreveure'n la topografia i 
la disposició i alhora deduir-ne el 
paper articulador basic i determi- 
nant del conjunt de la disposició 
espacial urbana d'aquest moment 
fundacional. Així, el lloc d'ubicació 
del fdrum va ésser, sens dubte, 
escollit acuradament partint de 
les característiques previes de la 
zona on s'establí la ciutat: com 
-hem dit, el pendent d'un turó, 
pendent suau, per6 amb un desni- 
vell brusc sobre I'inici de la platja. 
L'oppidum establer t  sobre 
aquesta topografia quedava dividit 
naturalment en una part baixa, 
sense solució de continuytat amb 
la platja prdpiament dita, i una 
part alta, en el pendent del turó. 
El fdrum es col,loca en la part al- 
ta, perd exactament sobre el des- 
nivell mencionat. Sens dubte es 
perseguia I'obtenció d'un efecte 
escenografic, ja que la fa~ana del 
fdrum es devia aixecar en un pla 
superior, destacant i dominant la 
resta d'edificis i els panys de mu- 
ralla de la part baixa. La intenció 
d'aquest efecte escenografic ens 
reflecteix clarament una influencia 
de les tendencies de I'urbanisme 
hel,lenístic. 
D'altra banda, aquesta mateixa 
ubicació topografica és la que dóna 
al fdrum el seu paper rellevant com 
a espai articulador de les diverses 
zones de la ciutat. I és precisa- 
ment aquesta divisió espacial per 
zones, la que es va perfilant cada 
vegada amb més claredat amb les 
noves troballes, que a més ens fan 
deduir I'aplicació d'una certa espe- 
cialització funcional de cada una 
d'aquestes zones, ben diferencia- 
des topograficament. 
La part alta, darrera el ft~rum, 
es perfila com una zona residen- 
cial, on tenim la major part dels 
Zona central de la ciutat. Excavació d'urgencia, 1987. 
Zona del firum. A l  fons, actual església de Santa Maria. 
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Part alta de la ciutat. Mosaic tesselmlat que pertany a la casa del carrer Lladó. 
habitatges documentats en el ja- 
ciment, entre els quals hi ha al- 
gunes cases relativament amples 
i luxoses, i de cronologia funda- 
cional. La part baixa, en canvi, 
sembla destinada a usos més co- 
munitaris. S'hi documenten edifi- 
cis de caricter públic: termes, 
mercats, etc. 
Aquesta divisio zonal de I'es- 
pa¡ urbi, que sembla característi- 
ca de I'urbanisme fundacional de 
Baetulo, encara pogué ésser afa- 
vorida per les característiques to- 
pografiques de I'assentament, 
creiem que també podria reflectir 
una certa influencia de I'urbanis- 
me helalenic, en el qual la divisio 
de zones especialitzades funcio- 
nalment, s'aplica profusament 
des de I'epoca clissica i és una 
de les característiques pr6pies 
de I'anomenat urbanisme hipoda 
mic. No obstant aix6, aquesta 
distribució espacial resulta atípi- 
ca dins de I'urbanisme d'arrel ro- 
mana, en el context del qual, 
sens dubte, hem d'inscriure la 
fundació de Baetulo. De tota ma- 
nera, les influencies gregues so- 
bre Roma en aquests anys (final 
del segle II, inici del segle I a. C.) 
se succeeixen amb intensitat 
creixent, cosa que pot ajudar a 
exnlicar anuesta atinicitat. 
-1----- --.r 
La casa del carrer Llado 
Centrant-nos en la part alta, hem 
de dir que no coneixem la planta 
secera de cap d'aquestes cases. 
,---No obstant aixb, les excavacions 
fetes en un solar del carrer Lladó 
ens permeten coneixer bona part 
d'una de les cases: es tracta d'u- 
na casa centrada al voltant d'un 
atri al qual obren diverses habita- 
cions (tablinum, triclinium, cubi- 
culum, etc.) pavimentades amb 
I mosaics. Al centre de I'atri hi ha un petit impluvium que apunta cap a un ti- pus d'atri tetrastil amb una co- 
lumna o pilastra en cadascun 
dels angles de I'impluvium, 
aguantant la coberta amb els 
seus amples ambulacres. 
Al nord-est d'aquest conjunt, i 
- 8 7 7 ,  sens dubte relacionat amb ell, 
Edifici de tabernae -botigues- a la zona del Wrum. Detall de la decoració mural. I'excavació documenta una area 
ocupada per un magatzem de 
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dolia que es devia estendre fins 
al final de I'insula. En aquesta zo- 
na d'emmagatzematge, i amortit- 
zant-la, es construi'ren una serie 
d'instal~lacions dedicades a I'ela- 
boració i envasament del vi. 
És possible que cap al sud- 
oest, on encara no s'han pogut re- 
alitzar treballs d'excavacib, la ca- 
sa s'estengués cap al carrer més 
proper, i que alla hi hagi ubicada 
la porta d'entrada, les fauces i les 
altres habitacions (cuina, latrines, 
etc.). Sembla que pot descartar-se 
I'existencia de peristil. 
La situació d'aquesta casa res- 
pecte a I'ordenació urbanística de 
la ciutat tambe presenta una certa 
peculiaritat, ja que s'ubica en una 
bona part a I'interior d'una insula, 
perd deixant-ne tota la facana sud ; 
destinada a tabernae indepen- 7 
dents, potser també utilitzades 
com a petits habitatges, als auals 
s'accediria des del carrer.  ixo de- 
nota la recerca d'una certa econo- 
mia d'espai en el moment de pla- 
nificar aquest sector de la ciutat. 
D'altra banda, la casa, amb el seu 
atri central, solucionava perfecta- 
ment I'entrada d'aire i llum, sense 
necessitat de cap més obertura a 
I'exterior. 
La planta de la casa prdpia- 
ment dita, ocupava una superficie 
que oscil,la entre 400 i 500 m2. Si 
comparem aquesta extensió amb 
la de les cases d'atri pompeia- 
nes, aquesta seria de grandaria 
mitjana, encara que amb un atri 
relativament gran, i amb la seva 
estructura simplificada, deixant 
els espais de facana sud-oest de- 
dicats tambe a tabemae. 
Aquesta casa és, sens dubte, 
representativa d'un determinat ti- 
pus d'habitatge present a la ciu- 
tat, tal com semblen indicar-nos 
les restes dels altres exemplars 
que, encara que documentats de 
forma molt més parcial, ens indi- 
quen que pertanyen a cases de 
característiques similars. 
No obstant aixd, al costat d'a- 
questes cases d'una certa ampli- 
tud, que podem qualificar com a 
veritables domus, tenim tambe 
documentades les típiques ta- 
bernae: recintes rectangulars 
allargats, formant un únic ambit 
.- .. _* I.. * 
Venus de Badalona. Segle I d. C. 
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Pollegueres de bronze de la porta d'entrada a la ciutat. Segle I a. C. 
L 
o divid~des en dues o tres habita- Torre Vella. En aquest cas, ens arqultectonlc esta plenament es- 
cions. En el cas de la casa del ca- trobem davant d'una modal~tat de tablerta ja en el darrer segle repu- 
rrer Lladó, la domus devia ocupar tabernae construldes a la meltat bllca Per tant, la lnserclo de les 
el centre de I'insula I en les faca- sud d'una insuls, en un ed~flc~ de termes de Baetulo dlns un con- 
nes al carrer es devien d~sposar la prlmera meltat del segle I a. C., text preaugust~a sembla Ioglca El 
una serie de tabernae. Hi devia que s'adapta al fort desnivell que t~pus d'hlpocaust I I'esquema de 
haver, per tant -fet que per una al- presentava el carrer decumanus d~str~buc~o del caldar~um ll~ga amb 
tra banda sembla Idgic-, la coe- de la seva facana SE. L'ed~flcl es- els antlcs esquemes ~tallcs, que 
xlstencla de dos tipus de casa, un tava format per cinc tabernae de d~ficrlment eren explicables a Ba- 
de més ampli i luxós i que repro- d~mens~ons no un~formes, I cadas- etulo amb una cronologia mes 
dueix el tipus de la casa medi- cuna tenia dos amb~ts: una habl- avanqada. Per tant, ens sembla 
terranla amb atrl, i un altre de tac16 davantera, que dev~a ser la raonable, mentre no d~sposem de 
molt més modest, de planta rec- taberna proplament dlta, I una ha- cap dada estrat~graf~ca mes con 
tangular i dividit en dues o tres bltaclo al darrera, molt poss~ble- creta, proposar per al moment Inl- 
habltaclons com a maxim ment utllltzada com a hab~tatge c~al  de les termes, una datac~o de 
Passant ara a la part 
* La fltxa núm. 6 1  que conté aques la ciutat, veiem que les restes Les termes i( *) exemplar aporta les caracteristlque! tabernae documentades més singulars d'aquest edlficl 
nombroses i, en alguns casos, Quant als e d l f ~ c ~ s  públlcs cone 
seva funció com a lloc d'ubica guts, menclo espec~al merelxen 
d'un comerq o d'una indústr~a les termes s~tuades sota I'actual 
tesanal sembla clar. No obst Museu de la clutat L'esquema 
aixd, no podem desca constructiu I I'ordenac~o I d~str~bu- 
CIO d'aquestes termes es molt 
tatge. El conjunt més semblant al que trobem aplicat a 
més ben documentat és les termes de les clutats del Ve- 
per la serie de tabernae aparegu- sub~ Recordem tan sols que la 
des en un solar al costat de la seva caracter~tzac~o com a tlpus 
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segon terc de segle I a. C., data- 
ció que va d 'acord amb els 
paral,lels documentats, i s'inse- 
reix amb logica dins el panorama 
arqueologic de la Baetulo tardo- 
republicana. 
Finalment, hem de dir que la 
part baixa de Baetulo devia estar 
creuada per la Via Augusta, que 
devia entrar en I'oppidum per una 
porta fortificada, ben documenta- 
da en I'angle NE del recinte em- 
murallat, i és lbgic pensar que a 
ambdós costats es devia centrar 
inicialment I'activitat comercial i 
artesanal basica de la ciutat. 
August i el segle I d. C. 
En epoca augustiana, el nucli 
urba de Baetulo entra en un perío- 
de de prosperitat i brillantor, re- 
flex de I'economia basada en una 
agricultura prospera que tendeix a 
especialitzar-se en la producció 
de vi, període que s'estendra a 
bona part del segle I d. C. Possi- 
blement des d'aquest moment, 
es va produir un embelliment 
urba, amb la utilització relativa- 
ment abundant del marbre als edi- 
ficis públics, construint-ne, molt 
possiblement, algun de nova plan- 
ta, perd també remodelant, am- 
pliant i embellint edificis antics, 
com és el cas de les termes. 
Centrant-nos en aquest edifici, 
veurem que un altre aspecte im- 
portant de la seva historia, que 
podem relacionar amb I'austeritat 
inicial, propia de la seva antigui- 
tat, és el fet del remodelatge que 
varen tenir en un determinat mo- 
ment. Aquest arranjament com- 
porta la reforma d'alguns dels 
ambients de I'edifici: I'ampliació 
del frigdarium agafant I'espai de 
I'antic apodyterium; uns nous 
vestuaris i vestíbul al lloc de la 
palestra; la palestra més cap el 
SE del cos central de I'edifici on 
podia guanyar en amplada. Tam- 
bé, el paviment del frigidarium va 
ésser modificat pujant el seu ni- 
vell uns 20 cm. per sobre I'origi- 
nal, possiblement amb un enllo- 
sat de marbre, del qual no queda 
cap vestigi in situ, perd sí la infor- 
mació de gran quantitat d'apla- 
cats de marbre apareguts en les 
excavacions de 1954. 
Tabula Hospitalis. Placa de bronze que testimonia el pacte entre Quint Licini i els 
badalonins el 8 de juny de I'any 98 d. C. 
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No podem descartar  que 
aquest arranjament coincidís en 
el temps amb la construcció d'u- 
nes noves termes molt properes, 
documentades arqueolbgicament 
al pati de I'escola de les Religio- 
ses Franciscanes. No tenim cap 
data cronolbgica d'aquell remode- 
latge, ni de la construcció del nou 
conjunt termal, encara que sem- 
bla lbgic situar-la a partir de I'epo- 
ca diAugust. 
També és ara quan a la part 
baixa de la ciutat, a ambdós cos- 
tats de la via Augusta, se'ns do- 
cumenta el creixement de la ciu- 
tat, ultrapassant les muralles i 
deixant-les englobades entre les 
noves edificacions, destinades 
també en un primer moment a ac- 
tivitats de tipus industrial. 
L'epoca flavia (final del segle I d. C.) 
A partir dels darrers anys del se- 
gle I d. C., en epoca flavia, I'ar- 
queologia documenta a Baetulo 
un procés de canvi, que comporta 
la inutilització de canalitzacions i 
clavegueres i I'amortitzacib d'una 
serie de cases de la part alta de 
la ciutat, cases relativament grans 
i luxoses com hem dit abans, que 
fins aleshores havien estat molt 
possiblement el lloc de residencia 
de les famílies més benestants 
instal,lades a I 'oppidum. No obs- 
tant aixb, aquesta amortització no 
sembla representar un abandona- 
ment de la zona sinó la transfor- 
mació de I'bs funcional d'aquest 
espai. 
La lectura arqueolbgica d'a- 
quest procés és fa dificil a causa 
de la degradació de la zona alta 
del jaciment de Baetulo, on I'edifi- 
caci6 de cases i carrers en epoca 
moderna (segles XVI-XVIII) ha ani- 
vellat i tallat els elements i es- 
trats anteribrs. Així, és molt fre- 
qüent trobar, en la part baixa de 
la ciutat, estratigrafies "inverti- 
des", degudes a aquests movi- 
ments i trasllats de terres. 
possiblement de tipus artesano- 
industrial durant el segle II i I'inici 
del segle III. 
Per interpretar aquest procés 
de transformació urbana hem de 
pensar en I'evolució que es cons- 
tata a les villae rurals del territori 
de Baetulo, que des de la 2a mei- 
tat del segle I d. C. van tenir un 
desenvolupament arquitectbnic 
important. Es possible que en el 
segle II el nucli residencial es 
traslladés a aquestes villae. 
És probable, per tant, un des- 
placament de lloc de residencia 
de les famílies benestants, des 
del centre urba cap a les seves 
villae situades relativament a prop 
de la ciutat. En I'antic oppidum, 
les antigues cases es devien 
transformar i dedicar a uns altres 
usos: industrial, artesanal, co- 
merc o també possiblement a ha- 
bitatges més modestos. 
Es devia produir, doncs, una 
transformació i redistribució d'u- 
sos de la ciutat i el seu territori, 
de forma quasi simultania a la 
major part de les domus docu- 
mentades arqueolbgicament. Pot- 
ser s'hagi de relacionar aquest 
fet amb la concessió dels ius la- 
tii i la transformació de Baetulo 
en municipium, que es produeix 
precisament a final del segle I d. 
C. Es a partir d'aquest moment, 
quan tenim documentades epigrB 
ficament les institucions munici- 
pals i els seus magistrats. 
L'epoca baix-imperial ( 
A la part baixa de la ciutat, on els 
nivells arqueolbgics estan més 
ben conservats, es documenta es- 
tratigraficament una continui'tat 
d'hibitat fins a final del segle V- 
inici del segle VI, amb diverses fa- 
ses constructives ben diferencia- 
des estratigraficament i cronolbgi- 
cament, fet que ens permet afir- 
mar que almenys aquest sector de 
la ciutat té una pervivencia sense 
interrupció des de I'inici del segle 
I a. C. fins al segle VI d. C. 
- 
Aixb no obstant, en algun cas 
s'ha pogut observar amb claredat 
com, sobre els estrats d'Bpoca 1. G. O 
flavia i reaprofitant les estructu- P. P. O 
res d'una antiga domus, es de- 
senvolupava una nova activitat, 
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